









 本報告書は，部局長裁量経費による平成 27 年度共同研究プロジェクトの成果報告書で
ある。 
 14 巻目となる本報告書は，平成 14 年度の『リサーチ・オフィス共同研究プロジェクト























 上記の応募に基づき，次の 15 件の研究課題が採択された。 
課題
番号㻌
研究代表者㻌 研㻌 究㻌 課㻌 題㻌 名㻌
カテゴ
リー㻌
㻝㻌 㻌 池野㻌 範男㻌 学習システム促進プロジェクト（㻞年次㻛㻟年計画）㻌 㻔㻝㻕㻌
２㻌 㻌 岡㻌 㻌 直樹㻌 子どもの学び支援を通した学生教育の改善に関する研究㻌 㻔㻠㻕㻌














６㻌 丸山㻌 恭司㻌 ＳＴＥＭ教育の展開可能性に関する研究（㻞）㻌 㻔㻟㻕㻌













































平成 28 年 3 月 
広島大学大学院教育学研究科 
研究・評価部会長
丸 山 恭 司
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